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Verslag over de bestrijding van Tetranychus cinna"barliMler(9pLMftai ' 
jonge perziken met behulp van enige bestrijdingsmiddelen al of niet 
in combinatie met de roofmijt Phytoseiulus riegeli 1962 
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Inleiding: 
In voorgaande jaren werden uitstekende resultaten bereikt met de be­
strijding van spint op perziken met de roofmijt Phytoseiulus riegeli. In 
sommige gevallen kon echter niet voorkomen worden dat het spiht economi­
sche schade aan het gewas toegebracht had doordat of de bestrijding met de 
roofmijt te laat was ingezet of doordat te weinig roofmijten op het gewas 
gebracht waren. In zulke gevallen zou het onder praktijkomstandigheden no­
dig zijn om een aanvullend bestrijdingsmiddel voor het spint te gebruiken. 
Bij de hier beschreven proef zijn onderzoekingen verricht om na te gaan 
welke invloed bepaalde bestrijdingsmiddelen hebben op de populaties van Te­
tranychus cinnabarinus en de roofmijt Phytoseiulus riegeli. Er zijn drie 
verschillende typen van middelen gebruikt: parathion, kelthane en tedion. 
Parathion is een universeel werkend middel waarvoor zowel spint als de 
roofmijt zeer gevoelig is. 
Van Kelthane was bekend dat het een specifiek acaricide is. Er werd 
verwacht dat de natuurlijke vijand geen last van dit middel zou hebben. 
Tedion heeft voornamelijk eidodende eigenschappen. De roofmijt zou van 
dit middel eveneens weinig moeilijkheden ondervinden. 
Opzet : 
De proef werd genomen op 12 jonge perzikbomen in no 29 achter de goot. 
De boompjes waren omgeven door hoezen, gedeeltelijk van kaasdoek, gedeelte­
lijk van plastic, en van watergoten om overlopen van het spint en de roof­
mijt te voorkomen. 
De boompjes werden geïnfecteerd met Tetranychus cinnabarinus door op 
elk perzikblad 1 0 te brengen. Deze wijfjes waren afkomstig van de normale 
spintkweek op het Proefstation. Ze waren niet resistent tegen de gebruikte 
middelen. Nadat enige aantasting was geconstateerd (na ± 3 weken) werden 
de volgende behandelingen uitgevoerd: 
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A met Phytoseiulus riegeli (in duplo) 
1 Parathion spuit 0,1 fo (Duphar Parathion spuitpoeder van 
de firma Philips Duphar). 
2 Kelthane spuit 0,1 $ (Kelthane spuitpoeder 25 $ van de 
firma Philips Duphar). 
3 Tedion spuit 0,1 $ (Tedion spuitpoeder 50 ^  van de firma 
Philips Duphar). 
4 Onbehandeld. 
B zonder Phytoseiulus riegeli (in enkelvoud) 
1 Parathion spuit 0,1 
2 Kelthane spuit 0,1 $. 
3 Tedion spuit 0,1 
4 Onbehandeld. 
Phytoseiulus riegeli was uit de normale kweek van het Proefstation af­
komstig. Er werd 1 o per 10 bladeren gebruikt. Yan de apuitmiddelen werd 
een dusdanige hoeveelheid gebruikt dat het boompje goed bevochtigd was. 
De eerste bespuiting vond,plaats + 1 week nadat P. riegeli op de boompjes 
gebracht was (Dit laatste oa de roofmijt de gelegenheid te geven gedurende di 
die week een geringe populatie op te bouwen). De bespuitingen werden zo 
vaak herhaald als nodig was om te voorkomen dat de spintpopulatie zich te 
ver zou uitbreiden. 
De populatietellingen werden wekelijks verricht door op een monster 
van 10 bladeren per boom alle stadia van Tetranychus cinnabarinus en Phy­
toseiulus riegeli te tellen. 
Uitvoering: 
10 augustus 







23 en 24 juli infectie met Tetranychus cinnabarinus uitgevoerd 
0 1 telling verricht. 
infectie met Phytoseiulus riegeli uitgevoerd. 
0 2 telling verricht. 
1e bestrijding uitgevoerd. 
3e telling verricht. 
4e telling verricht. 
5e telling verricht. 






6e telling verricht. 
7 telling verricht. 
0 8 telling verricht. 
0 9 telling verricht. 
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Resultaten» 
Een overzicht van de tellingen is te vinden in label 1. Hoewel de ver­
schillen tussen de duplo's van behandeling A vaak zeer groot zijn, is hier­
van gemakshalve toch een gemiddelde berekend. Dit maakte een vergelijking 
mogelijk met behandeling B die in enkelvoud is uitgevoerd. 
De grafieken 1, 2, 3 en 4 geven resp. de resultaten weer van de behan­
delingen met parathion, Kelthane, Tedion en onbehandeld al of niet in 
combinatie met de roofmijt. In elke grafiek is tevens ter vergelijking, het 
verloop van de spintpopulatie als alleen een natuurlijke bestrijding plaats 
vindt, vermeld. 
Parathion (grafiek 1) 
Behandeling A 1 £garathion + P. riegeli^ 
In de eerste drie weken heeft de spintpopulatie zich op normale 
wijze kunnen ontwikkelen. Dit blijkt eveneens het geval te zijn 
met de populatie van de roofmijt gedurende de eerste week nadat 
deze in de hoes gebracht is. Na de eerste behandeling is duidelijk 
te zien hoe schadelijk parathion voor deze roofmijt is. Gedurende 
de eerste drie weken na de bespuiting wordt praktisch geen enke­
le natuurlijke vijand teruggevonden. 
In die tijd wordt het aantal spintmijten door de werking van de 
parathion eveneens sterk gereduceerd. Daar de werkingsduur van 
parathion betrekkelijk kort is, begint de spintpopulatie na eni­
ge tijd weer toe te nemen. De roofmijt blijkt dan door de para­
thion niet geheel uitgeroeid te zijn, maar na uitbreiding van de 
spintpopulatie eveneens toe te nemen. Het is echter tevens moge­
lijk dat de roofmijt van andere bomen is overgelopen. Het sei­
zoen was te ver gevorderd om het verloop van beide populaties 
nog verder na te gaan. 
Bij vergelijking van deze behandeling met btehandeling A 4 (onbe­
handeld + P. riegeli) blijkt de laatste uiteindelijk-reel effec­
tiever. Alleen moet aangenomen worden dat in de tijd van 20 au­
gustus tot 11 september de spintpopulatie in deze hoes de toe­
laatbare grens heeft overschreden. 
Behandeling B 1 (parathion^ 
De ontwikkeling van de spintpopulatie gedurende de eerste 4 we­
ken v<5(5r de behandeling is wat langzamer gegaan dan bij be hand e-
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ling A 1. Een verklating hiervoor is niet te vinden. Na de eerste 
bespuiting met parathion blijkt echter reeds hoe kort de werkings­
duur van deze fosforzure-ester is. De eieren worden in het geheel 
niet en de uitgekomen larven slechts gedurende de eerste dagen ge­
dood, zodat de spintpopulatie zich na enige tijd weer op hetzelf­
de niveau bevindt. Bij deze proef werd na 3 weken een 26 bespui­
ting uitgevoerd. Hiervan is de uitwerking eveneens te zien. let 
populatieverloop is echter niet lang genoeg vervolgd op nog verde­
re uitspraken te kunnen doen. Tevens blijkt dat met Phytoseiulus 
alleen betere resultaten verkregen worden. Men zal echter met een 
betere verhouding prooidier - roofmijt moeten starten om te voor­
komen dat de spintpopul^tie zich in de eerste tijd te ver uitbreidt 
Kelthane (grafiek 2). Behandeling_A_2_^Kelthane_+_P._riegeli2 
Gedurende de eerste vier weken van de proef vindt een normale op­
bouw van de spintpopulatie plaats, die in grote lijnen overeen­
komt met die van behandeling A 4 (onbehandeld + P. riegeli). 
Voor een economisch verantwoorde bestrijding is het niveau echter 
wat aan de hoge kant. De roofmijt heeft zich eveneens goed uitge­
breid. Na de eerste bespuiting met Kelthane en door de vraat­
zucht van P. riegeli loopt de populatie van Tetranyohus cinnaba-
rinus snel terug. Door het gevorderde seizoen is het spint niet 
meer in staat een volgende populatie op te bouwen. Het is bij de­
ze proef moeilijk na te gaan of de roofmijt in het begin van de 
bespuiting geleden heeft of dat voedselgebrek de oorzaak is van 
de achteruitgang. Later valt de roofmijt door het ontbreken van 
voldoende prooi terug tot een zeer laag niveau. 
Behandeling B 2 ^ Kelthane} 
De opbouw van de spintpopulatie komt overeen met die van A 2 
(Kelthane + P. riegeli). Na de eerste bespuiting is een duidelij­
ke teruggang te zien. Mogelijk is de telling van 28 augustus niet 
helemaal reiel, maar ook na deze dattim zet deze teruggang zich 
voort. Na een tweede behandeling verdwijnt het spint geheel. Ter-
gelijking met de bestrijding met de roofmijt alleen (A 4) toont 
aan dat hiermee betere resultaten te bereiken zijn. 
Tedion (grafiek 3). Behandeling_A_3 
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Gedurende de eerste drie weken is het spint op dezelfde wijze 
uitgebreid als bij behandeling A 4 (onbehandeld + P. riegeli). 
Het KL ijkt dat de eerste bespuiting met tedion weinig invloed 
heeft op de spintpopulatie. Het is echter niet onmogelijk dat de 
tellingen van 28 augustus en 4 september een enigszins vertekend 
beeld geven van de populatie omdat het niet mogelijk is om kort 
na de behandeling vast te stellen of de eieren dood of levend zijn. 
De natuurlijke vijand, die mogelijk nog enige invloed van het be­
strijdingsmiddel heeft ondervonden, dit in vergelijking met A 4 
(onbehandeld + P. riegeli), brengt de populatie van Tetranychus 
oinnabarinus in dezelfde tijd als bij A 4 op een zeer laag niveau. 
Gedurende enkele weken heeft het spint echter een te hoge aantas­
ting bereikt. 
Behandeling B 5 ^ tedion^» 
De toename van de spintpopulati» in de eerste tijd gaat wat lang­
zamer dan bij A 3 (tedion + P. riegeli) en A 4 (onbehandeld + 
+ P. riegeli). Van de eerste bespuiting is wel enige resultaat 
te constateren doch de werking van het middel is te langzaam en 
te eenzijdig om de populatie van Tetranychus oinnabarinus volle­
dig terug te dringen. Ka de tweede bespuiting neemt de populatie 
snel af. Hierbij speelt echter mogelijk ook het gevorderde sei­
zoen een rol. 
Onbehandeld (grafiek 4) 
Behandeling A 4 ^ onbehandeld + P. riegeliji en behandeling B 4 (onbe-
handeld^ 
Het heeft geen zin om beide behandelingen afzonderlijk te bespre­
ken. Alleen een vergelijking tussen beide is van belang. Hoewel 
de boom zonder P. riegeli (B 4) aanvankelijk een geringer aantal 
spintmijten per 10 bladeren had, neemt de populatie geleidelijk 
een enorme omvang aan. Doordat bladval optreedt, is de uitbrei­
ding reeds voordat de proef beëindigd is, ernstig verstoord. Dui­
delijk zijn bij behandeling A 4 de capaciteiten van P. riegeli te 
zien. De roofmijt is in staat in korte tijd hoge populaties van 
Tetranychus oinnabarinus op te ruimen. 
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Samenvatting en discussiet 
Bij de voorgaande bespreking van de resultaten was het niet mogelijk 
om de verschillende bestrijdingsmiddelen al of niet in combinatie met de 
ZU. 12,611 roofmijt met elkaar te vergelijken. In de volgende drie grafieken resp. 
de populaties van Tetranychus cinnabarinus, na bestrijding met het insecti­
cide + P. riegeli, na bestrijding met het insecticide afzonderlijk en de 
populatie van Phytoseiulus riegeli weergegeven worden. 
Grafiek 5 * 
populatie van Tetranychus cinnabarinus na bestrijding met para­
thion, Keithane, tedion in combinatie met P. riegeli en met P. riegeli 
afzonderlijk. 
Bij deze chemisch-biologische bestrijding van spint blijkt para-
thion niet bruikbaar te zijn door zijg. vernietigende werking op de 
roofmijt Phytoseiulus riegeli. 
Kelthane geeft in combinatie met de roofmijt betere resultaten 
dan de roofmijt afzonderlijk. Bij tedion is deze tendens minder duide­
lijk doch het is mogelijk dat, zoals reeds eerder gemeld, enkele tel­
lingen vlak na de bespuiting een te hoge populatie (speciaal van de 
eieren) aangeven. 
Grafie 6 t 
Populatie van Tetranychus oinnabarinus na bestrijding met para.-
thion, Kelthane en tedion in vergelijking met^onbehaoadeld. 
Duidelijk is het verschil te zien tussen de werking van da fos-
forzure-ester parathion en die van Kelthane en tedion. Door de korte 
werkingsduur van het eerste middel zal de bestrijding meerdere malen 
herhaald moeten worden dan bij de bestrijding met Kelthane en tedion. 
Tussen de middelen Kelthane en tedion is weinig verschil te zien. Mo­
gelijk is de werking van tedion langzamer dan van Kelthane. 
Grafiek 7 » 
Invloed van parathion, Kelthane en tedion^op de populatie van 
Phytoseiulus riegeli in vergelijking_met_onbehandeld. 
Bij de beoordeling van de invloed van een spintbestrijdingsaid-
del op de populatie van de roofmijt Phytoseiulus riegeli wordt het 
beeld altijd doorkruiad door het feit dat de spintpopulatie, als ge­
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volg van die bestrijding, eveneens is verminderd. Deze vermindering 
heeft dus tevens nadelige gevolgen voor Phytoseiulus riegeli. Bij pa­
rathion is het niet aan te nemen (zie tevens grafiek 1) dat voedsel-
vermindering een rol heeft gespeeld. Gezien de algemene werking van 
het middel wordt de teruggang van de populatie van de roofmijt zeker 
direkt door dit insecticide veroorzaakt. Het blijkt dat niet alle die­
ren zijn uitgegroeid, na + 5 weken worden weer enkele individuen aan­
getroffen. Het is echter niet onm ogelijk dat deze dieren van andere 
bomen afkomstig zijn. 
De opbouw van de populatie van Phytoseiulus riegeli in de week van 
en tedion (grafiek 5) 
20 - 28 augustus verloopt bij Kelthane (grafiek 2) iets langzamer dan 
bij onbehandeld. De verschillen zijn echter te klein om hierop te con­
cluderen dat deze middelen enigszins schadelijk zijn voor de natuurlij­
ke vijand. Of de hoeveelheid aangeboden prooi, die vooral bij Kelthane 
gedurende deze week al een aanzienlijke teruggang vertoont, de oorzaak 
is, is eveneens niet uitgesloten. 
Bij het tedion-object doet zich dan tevens de vraag voor of de bespo­
ten eieren of de eieren die door bespoten wijfjes zijn afgezet ea waar­
aan in de eerste periode uiterlijk geen verschillen te zien zijn met 
onbehandelde eieren, normaal door de roofmijt geconsumeerd worden. 
Hiernaast is het niet onmogelijk dat de Phytoseiulus-mijt door de be­
spuiting op zich, waarbij de boompjes flink nat worden, reeds iets ge­
leden heeft. Bij het onbehandelde object blijft deze behandeling na­
tuurlijk achterwege. 
Conclusie : 
1 Parathion is ongeschikt om bij de aanwezigheid van de roofmijt Phy­
toseiulus riegeli in een chemisch-biologisch bestrijdingsprogramma 
van Tetranychus cinnabarinus gebruikt te worden. 
2 Kelthane en tedion geven in combinatie met Phytoseiulus riegeli nog 
iets betere resultaten dan de roofmijt afzonderlijk. 
3 Kelthane en tedion afzonderlijk geven betere resultaten ter bestrij­
ding van het spint dan parathion. Mogelijk werkt tedion wat langza­
mer dan Kelthane. Kelthane en tedion waren echter minder dan de be­
strijding met Phytoseiulus riegeli. 
4 Alleen bij parathion werd duidelijk geconstateerd dat de populatie 
van de roofmijt ernstig door de bespuiting geleden had. 
5 Over het algemeen was de spintpopulatie bij het begin van de behan-
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delingen aan de hoge kant om te 




voorkomen dat economische schade aan 
Naaldwijk, 26 januari 1965 
D. Theune 




A met Phytoseiulus riegeli 
(in duplo) 
1 Parathion spuit 0,1 $ 
2 Aa 
2 Ab 
2 Kelthane spuit 0,1 'fa 









1 Ab 1 Parathion spuit 0,1 $ 
2 Kelthane spuit 0,1 fo 
3 Tedion spuit 0,1 ^  
2 B 1 B 4 Onbehandeld 
Bestrijding van Tetranychus cinnabarinus op perziken met "behulp van enige "best: tabel 1 
dingsmiddelen al of niet in combinatie met de roofmijt Phytoseiulus riegeli 191 
populatie per 10 bladeren. 
10 aug. 20 aug. 28 aug. 4 sept. 11 sept. 18 sept. 26 sept. 3 okt. 10 okt. 
T.c. P.r. T.c. P.r. T.c. P.r. T.c. P.r. T.c. P.r. T.c. P.r. T.c. P.r. T.c. P.r. T.c. P.r. 
A 1 Parathion + P.r. a 264 1504 4 579 1 80 - 180 1 1211 — 1140 17 1719 20 1903 27 
b 417 1098 8 390 1 29 ••1 10 - .626 -11 289 3 504 30 273 35 
totaal 681 2602 12 969 2 109 - 190 1 1837 11 1429 20 2223 50 2140 62 
gemiddeld 340 1301 6 485 1 55 - 95 1 919 6 715 10 1112 25 1070 31 
A 2 Kelthane sp. + P.r. a 306 6995 9 549 39 2 _ 1 3 _ 2 2 2 
b 151 2775 15 647 46 22 16 18 49 - - 18 - - - - -
to taal 457 9770 24 1196 85 24 16 19 52 - - 18 - 2 2 2 -
gemiddeld 229 4885 12 598 43 12 8 10 26 - - 9 - 1 1 1 -
A 3 Tedion sp. + P.r. a 292 4152 31 4539 36 3611 350 27 254 - 18 - 9 - - - -
b 183 1838 28 1212 66 3 135 - 3 - - - - - - - -
totaal 475 5990 59 5751 102 3614 485 27 257 - 18 - 9 - - - -
gemiddeld 238 2995 30 2876 51 1807 243 14 129 - 9 - 5 - - - -
A 4 Onbehandeld + P.r. a 197 2000 24 3083 108 7850 742 170 681 _ 39 tm 20 - 1 - 1 
b 392 1981 13 2027 65 125 155 - 19 - 1 - - - 1 - 1 
totaal 589 3981 37 511® 173 7975 897 170 700 - 40 - 20 - 2 - 2 
gemiddeld 295 1991 19 2555 87 3988 449 85 350 - 20 - 10 - - - 1 
B 1 Parathion sp. 54 224 41 124 412 ( 2 )  136 (-) 51 (-) 93 (-) 52 (-) 
B 2 Kelthane sp. 130 2997 199 1586 734 (-) 16O (7) 20 (18) -
/ 
(-) - (-) 
B 3 Tedion sp. 145 796 415 1514 1272 (-) 229 ( 8 )  116 (31) 11 (47) - (14) 
B 4 Onebhandeld 62 448 504 1186 3938 ( 1 0 )  4642 (24) 6544 (36) 13240 (137) 14568 (576) 
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Populatie Tetranychus cinnabarinus tn Phytoseiulus riegelt per 10 bladeren 1962^ onbehandeld 
g r a f i e k  4  
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.2e  behandeling 
3okt. 
P o p u l a t i e  P h y t o s e i u l u s  r i e g e l t  p e r  1 0  b l a d e r e n  1 9 6 2 .  i n s e c t i c i d e n  
Para t hl on 
K e l t h a n e  
T e d i  o n 
J3nbehandeldj 
c o n t r o l e  d a t u m  
1 0 a u g .  U a u g .  2 0 a u g .  2 8 a u g  
t 1 e  b e h a n d e l i n g  
  1  
g r a f i e k  7  
